






























※ 　請求から 2 ～ 3 日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては







































2 月 9 日（木）頃　※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 4日（土）頃
追　加　合　格　者　の　決　定　　3 月 28 日（火）～
入　　　　　　　　　　　学　　　　　　　4　月　
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 8 日（水）午後 4時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 7日（火）午後 2時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 21 日（火）午前 10 時（予定）
入　　学　　手　　続
3 月 15 日（水）まで
※郵送は 3月 14 日（火）必着　　
　持込みは 3月 15 日（水）のみ
入　　学　　手　　続
3 月 27 日（月）まで
※郵送は 3月 26 日（日）必着　　
　持込みは 3月 27 日（月）のみ
個　別　学　力　検　査
2 月 25 日（土），26 日（日）
※26 日（日）は医薬保健学域医学類の面接のみ
個　別　学　力　検　査
3 月 12 日（日）
出　　　願　　　期　　　間
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2 月 9 日（木）頃　※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 4日（土）頃
追　加　合　格　者　の　決　定　　3 月 28 日（火）～
入　　　　　　　　　　　学　　　　　　　4　月　
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 8 日（水）午後 4時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 7日（火）午後 2時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 21 日（火）午前 10 時（予定）
入　　学　　手　　続
3 月 15 日（水）まで
※郵送は 3月 14 日（火）必着　　
　持込みは 3月 15 日（水）のみ
入　　学　　手　　続
3 月 27 日（月）まで
※郵送は 3月 26 日（日）必着　　
　持込みは 3月 27 日（月）のみ
個　別　学　力　検　査
2 月 25 日（土），26 日（日）
※26 日（日）は医薬保健学域医学類の面接のみ
個　別　学　力　検　査
3 月 12 日（日）
出　　　願　　　期　　　間

































※ 　請求から 2 ～ 3 日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては






















　　　　電話での問い合わせは平日（月～金）午前 9 時から午後 5 時までに行ってください。
スマートフォン・携帯電話でバーコードを読み取り 
アクセスした場合は，資料請求番号の入力は不要です。
 
テレメール
平成
29年度（
2
0
1
7年度）金沢大学
　学生募集要項
　
一般入試

金沢大学
